



(厦门大学 金融系 ,福建　厦门　 361005)
摘　要:县域经济的发展既是解决“三农”问题的重要前提 ,也是实现城乡经济一体化和国民经济可持续发展的根本条
件。 而金融是现代经济的核心 ,县域金融作为执行和实施货币政策的终端环节 ,在支持辖区经济发展中起着举足轻重的作用。
分析探讨了县域经济发展与金融支持存在的主要问题 ,提出了改善金融支持县域经济发展的对策与建议。
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保证 ,即使通过法律手段收贷 ,也是胜诉容易执行难 ,市场化
运行机制无法有效地建立起来 ,造成银行信贷资产质量的恶
化 ,严重制约了金融机构信贷投放能力和贷款投放信心。
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2. 由于邮政储蓄转存款利率 ( 4. 13% )高于金融机构在
央行的存款利率 ( 1. 89% ) ,且无任何风险 ,同时利用其机构
遍布农村等诸多优势 ,广泛开展揽存工作 ,致使邮政储蓄超
常规快速扩张。 到 2002年底 ,邮政储蓄存款余额达 7369亿
元 ,其中 65%来自县及县以下地区 ,仅乡镇所辖农村就占
34%。 县域资金通过邮政储蓄渠道 (只存不贷 )流出县域 ,更
加剧了县域资金的供求矛盾。















识 ,业务不全面、技能不高 ,影响了管理和机制创新 ,削弱了
其服务方式、服务手段的改革力度。










































































2. 县 (市 )政府切实履行改善地方信用环境的职责 ,尽力
为金融发展创造宽松环境。政府部门要加强与银行信贷部门
的沟通 ,主动为企业和银行牵线搭桥 ,在公平、公正 、诚实信
用的基础上获得银行的资金支持。 要带头推动信用环境建
设 ,规范企业改制行为 ,地方政府既要支持企业改制 ,又要督
促企业落实银行债权 ,为地方经济的全面发展创造一个比较
宽松的环境。






















支农再贷款、再贴现规模 ,以此弥补县域资金不足 ;同时 ,邮
政储蓄也可以以合理的资金价格划归当地金融机构使用。
2. 发展地区性资本市场 ,支持并强化企业的资本运作能
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